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1. ACCESO A LA APLICACIÓN
El Gestor de Usuarios es una aplicación web a la que se puede acceder a través de 
cualquier navegador. 
Para acceder a la aplicación, basta con teclear su URL en la barra de direcciones. Esta URL 
es proporcionada por el administrador de red. Una vez se haya establecido la conexión, se 
muestra la pantalla de inicio de sesión: 
Las credenciales usadas para acceder a la aplicación son las mismas que se utilizan para 
acceder a un equipo de Windows. Para ello es necesario contar con una cuenta de usuario 
en el Directorio Activo del dominio de Windows. 
Una vez autenticado el usuario, se muestra una pantalla de dashboard en la que se listan 
las aplicaciones a las que el usuario tiene acceso: 
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En este dashboard, cada aplicación tiene un icono asociado, una breve descripción y un 
título. Haciendo clic sobre cualquiera de estos elementos, el navegador abrirá la aplicación 
correspondiente, otorgando al usuario automáticamente el rol de acceso que necesita. 
